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La psiquiatría reconoce la necesaria inclusión de las 
dimensiones social y cultural en la identificación y 
tratamiento de los trastornos mentales, sin embargo, la 
legitimización masiva de su discurso científico basado en la 
neurobiología y el conjunto de signos y síntomas, no 
necesariamente refleja la experiencia de quienes los padecen. 
Las implicaciones éticas pueden ser especialmente 
importantes en niños con el diagnóstico de Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). La 
heterogeneidad de los trastornos psiquiátricos es más la regla 
que la excepción, desconocemos la causa exacta de la 
mayoría de los trastornos mentales y la discusión epistémica 
de la psiquiatría continua vigente. Lo que parece claro es que 
diagnósticos como el TDAH son un factor de riesgo para 
otros problemas a lo largo de la vida, inicia en la infancia, 
puede afectar todas las áreas del funcionamiento de una 
persona y confiere una enorme carga de sufrimiento a 
quienes lo padecen. La identidad o nociones del yo 
emergentes en los niños, flexibles y contingentes, se derivan 
de la cultura y prácticas relacionales, representan el ser o 
estar en el mundo, en su existencia concreta, dirigiéndose 
hacia su propia trascendencia. (1)  Su identidad no deja de 
ser otro, asume un rol en relación con otros y se constituye a 
partir de ellos. (2) La relación que los niños con TDAH 
establecen consigo mismos esta mediada por instituciones 
generadoras de definiciones, mediante las cuales empiezan a 
entenderse a sí mismos. (3) Las instituciones sanitarias 
tienen, por tanto, un grado de responsabilidad derivado de su 
naturaleza discursiva, al emitir conceptos de enfermedad, 
salud, diagnóstico, tratamiento, autonomía, etcétera. En el 
caso de los niños con TDAH, la afectación a la identidad no 
es sólo por la asignación o identificación del trastorno, sino 
por la experiencia de vida con las dificultades en el 
cumplimento del rol social, resultantes de los síntomas que 
caracterizan al diagnóstico. (4) Las expectativas son sociales, 
nacen de la cultura y de instituciones médicas y no médicas, 
el reconocimiento de la emergencia del yo como otro, hace 
inevitable esta situación, pero plantea importantes cuestiones 
éticas a la psiquiatría como actor trascendente, generador de 
discursos, en la sociedad contemporánea. A las instituciones 
corresponde, entonces, la agencia moral de mediar entre muy 
distintos sistemas sociales y grupos, y hace necesaria la 
conciencia ética de su rol en el desarrollo de la identidad de 
cada individuo, principalmente en la infancia. 
CONCLUSIONES Ante el conocimiento incompleto de la 
base biológica de los trastornos mentales, y el 
reconocimiento de la actual imposibilidad y no idoneidad del 
reduccionismo científico, es necesario el regreso a los 
enfoques humanistas y los paradigmas fenomenológicos 
interpretativos. El análisis hermenéutico en psiquiatría a la 
par de la generación del conocimiento científico permitiría 
no solo integrar el conjunto de saberes interpretativos, sino 
que establecería un quehacer científico ético que lleve al 
estudio de las patologías sin segregar a los sujetos y sus 
nociones del yo. 
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